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»Suomen suosituin matkailukeskus»
Historiallisen ja luonnonkauneudestaan kuuluisan Au«
langon vuoren liepeille järjesti eversti Hugo Standert»
skjöld vuosien kuluessa puiston, joka kauneudessa ja
JOUTSENLAMPI
HOTELLI AULANKO
HOTELLIN PUISTOA
laajuudessa etsii vertojaan. Hänen jälkeensä muodos»
tettiin paikka matkailukeskukseksi, johon se on erittäin
sopiva. Koko ympäristö vaihtelevine maastoineen, met»
sineen ja järvineen, viljelyksineen ja vuorenharjantein
neen sekä historiallisine muistoineen on omiaan vies
hättämään niin tilapäistä kuin pidemmänkin aikaa viis
pyvää matkailijaa.
Vuoden 1939 alussa avattiin aikaisemmin jo kuului»
saksi tulleen Aulangon matkailukeskuksen uusi hotelli,
joka sijaitsee Hämeenlinnan kaupunkiin liittyvällä eräällä
Pohjoismaiden suurimmalla puistoalueella. Hotellissa,
SEURUSTELUHUONE
MATKUSTAJAHUONE
jossa on 56 matkustajahuonetta omine parvekkeinecn
(83 vuodetta), on kaikki nykyajan mukavuudet viihs
tyisine seurusteluhuoneineen, juokseva kylmä ja läm»
min vesi, keskuslämmitys, 36 kylpyhuonetta ja WC
joka matkustajahuoneen yhteydessä. Puhelin matkus*
tajahuoneisiin. Tunnetusti hyvä keittiö, soittoa, tans*
sia, verkkopallos ja krokettikentät, sauna, uimaranta,
autotallit, soutuveneet, mahdollisuus kiertomatkoihin
laivalla ja autolla. Ravintolaan mahtuu 750 henkeä.
Hotelliin kuuluu myös noin 500 m. päässä oleva
Katajisto, jossa on 15 matkustajahuonetta (23 vuo=
OSA HOTELLLIN RUOKASALIA
detta). Juokseva kylmä ja lämmin vesi, keskuslämmitys,
WC ja kylpyhuone. Puhelin matkustajahuoneisiin.
Pieni ravintolasali ensimmäisen aamiaisen, kahvin ja
virvokkeiden nauttimista varten. Varsinaiset ateriat ho»
teliin ravintolassa.
Puistoalueella on edelleen vaatimattomampi, mutta
viihtyisä ravintola »PikkusAulanko» ja Aulangon vuo»
rella näkötornin juurella »Tornikahvila».
HIEKKARANTA
KATAJISTO
NAKÖAIA RAVINTOLAN TASANTEELTA
AULANGON JÄRVI
KUHUNKIN MATKUSTAJAHUONEESEEN KUULUU OMA PARVEKE
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Suomen ihanteellisinvirkistyspaikka 4 km. viihtyisästä
Hämeenlinnasta.
Linjasautoyhteys junilta sekä Hämeenlinnan kaupun*
gista vähintään kerran tunnissa, sesonkiaikana ja tar»
vittaessa useammin. Junalla Helsingistä 1 % tuntia,
Tampereelta hiukan toista tuntia ja Turusta noin 3 %
tuntia. Tarkempia tietoja antaa hotellin toimisto Aulan»
golla, sekä
SUOMEN MATK/lIIJJ/IYHDISTYS
Helsinki, Aleksanterinkatu 7 a, puhelin 61 391.
